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Робоча навчальна програма з дисципліни «Планування та організація освітнього 
процесу у початковій школі» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін на 
основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів, магістрів  відповідно до 
навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736  
від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 
бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Планування та організація освітнього 
процесу у початковій школі», необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Мета курсу – розширення знань студентів із  планування та організації  
освітнього процесу заступником директора з навчально-виховної роботи (НВР) в 
початковій школі. 
Завдання курсу: 
1. Формування процесно орієнтованого управління, адміністративного мислення, 
вміння розуміти й аналізувати проблеми розвитку початкової школи. 
2. Засвоєння базових знань про сутність адміністративної роботи, управління, 
визначення ролі заступника директора з НВР в початковій школі як менеджера. 
3. Засвоєння суті, змісту, ролі, особливостей, принципів, видів, методів планування 
в управлінні початковою школою. 
4. Розвиток техніки внутрішньошкільного контролю в початковій школі. 
5. Засвоєння суті, мети, завдання, принципів,  функцій, основних базових дефініцій, 
потенціалу моніторингу якістю освіти та виховання  в початковій школі. 
6. Формування культури документування і документообігу в початковій школі. 
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
 об’єкт та предмет курсу, оволодіти понятійно-категоріальним апаратом; 
 теоретичні засади управління процесом навчання в початковій школі; 
 основні напрями роботи та обов’язки заступника директора з НВР в початковій 
школі; 
 річну, тижневу циклограму роботи заступника директора з НВР в початковій 
школі; 
 сутність та зміст організації науково-методичної роботи в початковій школі; 
 механізми внутрішньо шкільного  контролю; 
 зміст, етапи,  моделі, види моніторингу якості освіти в початковій школі; 




 вирішувати основні проблеми процесу управління в початковій школі, 
налагоджувати взаємодію його складових; 
 складати план роботи заступника директора з НВР в початковій школі на 
місяць, тиждень, день; 
 методично грамотно складати розклад занять у початковій школі; 
 організувати та координувати науково-методичну роботу в початковій школі; 
 здійснювати внутрішньо-шкільний   контроль; 
 проводити моніторинг якості освіти в початковій школі; 
 забезпечувати ефективний документообіг в початковій школі. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 год., із них 12 год. – лекції, 12 год. – практичні заняття,   4 год. – 
індивідуальна робота, 31 год. – самостійна робота,  4  год. – модульний контроль,  
9 год. – семестровий контроль.  
Навчальна дисципліна є складовою інтегрованого курсу «Актуальні проблеми 
початкової освіти», до якого входять: «Організація та керівництво методичної роботи в 
початковій школі», «Моніторинг якості  початкової освіти», «Управління педагогічною 
взаємодією з різними соціальними інститутами». 
Вивчення  студентами ОКР «спеціаліст», «магістр» навчальної дисципліни 

















СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: процес планування та організації  освітнього процесу заступником 













Кількість      кредитів, 







дисципліни (години):     
72 години 
 




назва галузі знань 













Рік підготовки: 5. 
 
Семестр: 9.  
 
Аудиторні заняття:  годин, з них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
12 годин 
  
Семінарські заняття: 12 годин 
 
Індивідуальна робота: 4 
 години 
 
Самостійна робота:  31 година 
 
Модульний контроль: 4 години  
Семестровий контроль:  9 годин  
 
Вид  контролю: модульна  контрольна 
























































































































Змістовий модуль І.  
Планування та організація освітнього процесу у початковій школі 
1. Теоретичні засади  управління процесом навчання  
заступником директора з навчально-виховної 
роботи в початковій школі: основні напрями 
роботи та обов’язки  
  2   2 1 6   
2. Планування роботи заступником директора з НВР 
в початковій школі. 
  2      2 1 5   
3. Методика складання розкладу занять у початковій 
школі 
  2      2 1 5   
4. Внутрішньо-шкільний   контроль   2 2 1 5   
5. Моніторинг якості освіти в початковій школі   2      2  5   
6. Документознавство   2      2 1 5   















ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ПЛАНУВАННЯ  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Лекція 1. Теоретичні засади  управління процесом навчання  
заступником  директора з навчально-виховної роботи в початковій школі  
(2 год.) 
Управлінська діяльність  в організації процесу навчання. Якості і стилі (типи) 
лідерства.  Технології управління. Процесно орієнтоване  управління як засіб 
досягнення саморегульованості освітньої системи початкової школи. Функції 
управління процесом навчання.  Основні напрями роботи заступника директора з НВР 
в початковій школі. Обов’язки  заступника директора з НВР в початковій школі. 
 
Основні поняття теми: управління (менеджмент), освітній менеджмент, 
педагогічний менеджмент, лідер,  технологія управління, функції управління, 
технологія управління процесом навчання, управлінська діяльність, процесно 




1. Біла книга (Сили змін та вектори руху до нової освіти України) / упорядник – 
Віктор Громовий. – К. : Міжнародний благодійний фонд «Україна –3000»,  
2009. – 156 с. 
2. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-
виховної роботи / В. В. Григораш.  – Х. :  Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
3. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. –            
Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
4. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
5. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи /                         
Р. П. Вдовиченко. – Х. : Основа,  2007. – 112 с. 
2. Лунячек В.Е.  Алгоритми управління школою / В. Е. Лунячек. – Харків : 
Основа, 2005. 
3. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. /                          
В. П. Сладкевич – К. : МАУП, 2007. – 488 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
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ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. 
Мармаза та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
 
Лекція 2. Планування роботи заступником директора з НВР в початковій 
школі (2 год.) 
Сутність, зміст і роль планування в управлінні  навчальним закладом.  
Особливості та принципи сучасного планування.  Види планування. Методи 
планування. 
Річна циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної 
роботи в початковій школі. Тижнева циклограма роботи заступника директора з 
навчально-виховної роботи в початковій школі.  
 План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі на місяць. План роботи  заступника директора з навчально-
виховної роботи в початковій школі на тиждень  та на день.  
Робочий навчальний план школи: інваріантна  та варіативна частини.  
 
Основні поняття теми:  суть планування, зміст планування, принципи 
планування,  види планування, методи планування,  річна циклограма роботи, 




1. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи  / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. –  
112 с. 
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
3. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. 
Мармаза та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
4. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Класному керівникові: створення й розвиток колективу класу / уклад.                   
А. Г.Дербеньова, А. В.Кунцевська. – Х. : Вид. група «Основа»,  2001 . –191 с. 
2. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. / В. П. Сладкевич,                       





Лекція 3. Методика складання розкладу занять у початковій школі  
(2 год.) 
Розклад занять в початковій школі як один із найважливіших і діючих видів 
планування навчально-виховної роботи. Врахування санітарних правил і норм. 
Алгоритм складання розкладу занять. Експертиза розкладу занять. 
 
Основні поняття теми:  розклад, санітарні правила, санітарні норми, 
експертиза розкладу занять,  продуктивні уроки, непродуктивні уроки,  
продуктивні дні протягом тижня, непродуктивні дні протягом тижня, норми за 




1. Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 
вересня 2012) [електронний ресурс].  - Режим доступу до документа: 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-
education/state_standards/ 
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. 
– Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
3. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза 
та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
4. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю. – Х. : Вид. група 
«Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року». 
–  Режим доступу:  http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2450- 
2. Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 «Про організацію навчально-
виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових 
дисциплін в основній школі». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-
ministry/normative/2604- 
3. Лист Міністерства № 1/9-376 від 25.07.2014 «Про методичні рекомендації з 
питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 
навчальному році». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-
ministry/normative/2679- 
4. Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації для 
проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: 
уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у 
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Тема 4. Внутрішньошкільний   контроль (2 год.) 
Контроль  як функція управління. Контроль за діяльністю персоналу. 
Контроль за виконанням нормативних документів. Контроль за станом викладання 
предметів. Контроль за якістю освіти учнів початкових класів.  Контроль за 
науково-методичною роботою.  Контроль за виховною роботою. Контроль за 
реалізацію стратегії.  
Планування внутрішньо шкільного контролю.  Контроль за виконанням 
прийнятих рішень.  План здійснення тематичного контролю.  Етичні вимоги до 
контролю. 
Контроль ведення класних журналів.  Контроль ведення журналів ГПД. 
Контроль поурочного планування. Контроль ведення учнівських щоденників. 
Контроль ведення зошитів для контрольних робіт. Контроль ведення робочих 
учнівських зошитів.  Контроль навчально-матеріальної бази кабінетів. Аналіз 
контрольної роботи.  Контроль роботи гуртків. 
Основні поняття теми:  контроль,   внутрішньошкільний контроль,  






1. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-
виховної роботи / В. В. Григораш. –Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
2. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
3. Каптан Т. М. Внутрішньошкільний контроль і експертиза / Т. М. Каптан. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 128 с. 
4. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
Додаткова 
1. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
3. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
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4. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю. – Х. : Вид. група 
«Основа», 2008. – 175 с. 
 
 
Тема 5. Моніторинг якості освіти в початковій школі  (2 год.) 
Моніторинг якості  освіти  і виховної діяльності  початкової школи як 
науково-педагогічна проблема. Змістовна сутність моніторингу. Аналіз як функція 
моніторингу. Педагогічна діагностика і моніторинг. 
Етапи проведення моніторингового дослідження. План здійснення 
моніторингу в початковій школі. Факторно-критеріальна модель професійної 
діяльності вчителя.  Моніторинг відвідування уроків.  Аспектний аналіз роботи 
вчителя за рік.  Моніторинг прийнятих рішень.  Моніторинг ефективності 
методичного заходу. Моніторинг діяльності шкільного методичного об’єднання. 
 
Основні поняття теми: моніторинг,  моніторинг якості освіти,  моніторинг 
в освіті,  об’єкт моніторингу якості шкільної освіти,  освітні компетенції,  
структура моніторингу якості початкової освіти за різними напрямами досліджень,  





1. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз / 
Лавренюка А. О. – Х. : Основа, 2006. – 70 с. 
2. Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О. М. 
Касьянова. – Х. : Вид. група  «Основа», 2005. – 96 с. 
3. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
4. Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального 
закладу: навчально-методичний посібник для вчителя / В. М. Приходько. – Х. : 
Вид. група «Основа»: «Тріада+»,  2007. – 144 с. 
Додаткова 
1. Моніторинг у початковій школі [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://school151-kiev.at.ua/publ/administratoru/monitoring_u_pochatkovij_shkoli/6-1-
0-49 
2. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – К. : 
«Шкільний світ», 2006 . – 128 с. 
 
Тема 6. Документознавство (2 год.) 
Роль діловодства в менеджменті.  Документування і документообіг в 
загальноосвітній школі. Принципи організації роботи з документами. 
Організація колективної роботи з документами   в початковій школі. Контроль за 
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виконанням ділових документів  у початковій школі.  
 
Основні поняття теми:  діловодство, інструкція, наказ як управлінське 
рішення, організаційні накази, контрольно-аналітичні накази, довідки за 




1. Наказ МОН України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»  (Наказ 
МОН № 1239 від 28.08.13 року) [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36933/  
2. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів. Інструктивно-методичний лист // Додаток до листа МОН 
від 11.09.07  № 1/9-532[електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://metodist.ucoz.com/nova/NMR/RMOpochatkova/1-4_zhurnal.doc 
3. Накази директора школи / Т. В. Дрожжина. – Х. : Вид. група «Основа», 
2011 . – 272 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза 
та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
Додаткова 
1. Основні нормативні документи, які необхідні для роботи директора школи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://direktor.at.ua/index/zakonodavstvo/0-4 
2. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 




ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Планування та організація освітнього процесу у початковій школі» 
                    Разом  год., лекції  – 12 год.,  семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год.,                                   
самостійна робота – 31  год., модульний контроль – 4 год.                 
 
                                                                                                            
Тиждень 1 2 3 4 5 6 
Модулі  Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Планування  та організація освітнього процесу в сучасній початковій школі 
Кількість балів за 
модуль 
Відв.лекцій – 6 б., сем. - 6 б.,  роб. на сем. - 10 б., МКР - 25 б., сам. роб. – 30 б.,. ІНДЗ - 30 б.   
Разом - 107 балів. Коефіцієнт – 1,07. 
Лекції 1 2 3 4 5 6 





(відвідування – 6 
балів) 
 
Теоретичні засади  
управління процесом 
навчання  заступником 
директора з навчально-
















шкільний   
контроль 
Моніторинг 






робота під час 
заняття) 
6  +10=16 балів  
Теоретичні засади  
управління процесом 
навчання  заступником 
директора з навчально-



































Табл. 6.1.             
( 5 балів) 
Табл. 6.1. 
(5 балів) 
ІНДЗ 30 балів 
Види поточного 
контролю 




V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І 
Планування  та організація освітнього процесу в сучасній початковій школі 
 
Семінарське заняття 1 
Тема: Теоретичні засади  управління процесом навчання  заступником  
директора з навчально-виховної роботи в початковій школі (2 год.)  
 
План заняття 
1. Управлінська діяльність  в організації процесу навчання.  
2. Технології управління. 
3. Функції управління процесом навчання. 
4. Основні напрями роботи заступника директора з НВР в початковій школі.  




1. Біла книга (Сили змін та вектори руху до нової освіти України) / упорядник – 
Віктор Громовий. – К. : Міжнародний благодійний фонд «Україна –3000»,  
2009. – 156 с. 
2. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-
виховної роботи / В. В. Григораш.  – Х. :  Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
3. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. –            
Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
4. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
5. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи /                         
Р. П. Вдовиченко. – Х. : Основа,  2007. – 112 с. 
2. Лунячек В.Е.  Алгоритми управління школою / В. Е. Лунячек. – Харків : 
Основа, 2005. 
3. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. /                          
В. П. Сладкевич – К. : МАУП, 2007. – 488 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова,                        
О. І. Мармаза та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
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Семінарське заняття 2 




1. Особливості та принципи сучасного планування.  
2. Види планування. Методи планування. 
3. Річна циклограма роботи заступника директора з навчально -виховної 
роботи в початковій школі .  
4. Тижнева циклограма роботи заступника директора з навчально -
виховної роботи в початковій школі.  
5.  План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі на місяць. 
6.  План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі на тиждень  та на день. 




1. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи  / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. –  
112 с. 
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
3. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова,                          
О. І. Мармаза та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
4. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Класному керівникові: створення й розвиток колективу класу / уклад.                   
А. Г.Дербеньова, А. В.Кунцевська. – Х. : Вид. група «Основа»,  2001 . –191 с. 
2. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. / В. П. Сладкевич,                       
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Семінарське заняття 3 





1. Розклад занять в початковій школі як один із найважливіших і діючих видів 
планування навчально-виховної роботи. 
2. Врахування санітарних правил і норм.  
3. Алгоритм складання розкладу занять.  




1. Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 
вересня 2012) [електронний ресурс].  - Режим доступу до документа: 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-
education/state_standards/ 
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. 
– Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
3. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза 
та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
4. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю. – Х. : Вид. група 
«Основа», 2008. – 175 с. 
Додаткова 
1. Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року». 
–  Режим доступу:  http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2450- 
2. Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 «Про організацію навчально-
виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових 
дисциплін в основній школі». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-
ministry/normative/2604- 
3. Лист Міністерства № 1/9-376 від 25.07.2014 «Про методичні рекомендації з 
питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 
навчальному році». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-
ministry/normative/2679- 
4. Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації для 
проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: 
уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у 
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Семінарське заняття 4  




1. Контроль  як функція управління в початковій школі.  
2. Етичні вимоги до контролю.  
3. Контроль ведення класних журналів.  
4. Контроль ведення журналів ГПД.  
5. Контроль поурочного планування.  
6. Контроль ведення учнівських щоденників. 
7. Контроль ведення зошитів для контрольних робіт.  
8. Контроль ведення робочих учнівських зошитів.  
9. Контроль навчально-матеріальної бази кабінетів.  
10. Аналіз контрольної роботи.   
11. Контроль роботи гуртків. 
Література 
Основна  
1. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-
виховної роботи / В. В. Григораш. –Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
2. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
3. Каптан Т. М. Внутрішньошкільний контроль і експертиза / Т. М. Каптан. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 128 с. 
4. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць : Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
Додаткова 
1. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
2. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
3. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
4. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю. – Х. : Вид. група «Основа», 
2008. – 175 с. 
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Семінарське заняття 5 
Тема: Моніторинг якості освіти в початковій школі  (2 год.) 
 
План заняття 
1. Моніторинг якості  освіти  і виховної діяльності  початкової школи як 
науково-педагогічна проблема.  
2. Етапи проведення моніторингового дослідження. 
3. План здійснення моніторингу в початковій школі. 
4. Факторно-критеріальна модель професійної діяльності вчителя.  
Моніторинг відвідування уроків.  
5. Аспектний аналіз роботи вчителя за рік.  
6. Моніторинг прийнятих рішень.  
7. Моніторинг ефективності методичного заходу.  
8. Моніторинг діяльності шкільного методичного об’єднання. 
Основна  
1. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз / 
Лавренюка А. О. – Х. : Основа, 2006. – 70 с. 
2. Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом /                             
О. М. Касьянова. – Х. : Вид. група  «Основа», 2005. – 96 с. 
3. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю 
початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
4. Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального 
закладу: навчально-методичний посібник для вчителя / В. М. Приходько. – Х. : 
Вид. група «Основа»: «Тріада+»,  2007. – 144 с. 
Додаткова 
1. Моніторинг у початковій школі [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://school151-kiev.at.ua/publ/administratoru/monitoring_u_pochatkovij_shkoli/6-1-
0-49 
2. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – К. : 
«Шкільний світ», 2006 . – 128 с. 
 
 
Семінарське заняття 6 
Тема: Документознавство (2 год.) 
 
План заняття 
1. Роль діловодства в менеджменті .  
2. Документування і документообіг в загальноосвітній школі.  
3. Принципи організації роботи з документами.  
4. Організація колективної роботи з документами  в початковій школі.  
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5. Контроль за виконанням ділових документів  у 
початковій школі.  
Література 
Основна  
1. Наказ МОН України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»  (Наказ 
МОН № 1239 від 28.08.13 року) [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36933/  
2. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів. Інструктивно-методичний лист // Додаток до листа МОН 
від 11.09.07  № 1/9-532[електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://metodist.ucoz.com/nova/NMR/RMOpochatkova/1-4_zhurnal.doc 
3. Накази директора школи / Т. В. Дрожжина. – Х. : Вид. група «Основа», 
2011 . – 272 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та 
ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза 
та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
Додаткова 
1. Основні нормативні документи, які необхідні для роботи директора школи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://direktor.at.ua/index/zakonodavstvo/0-4 
2. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
                                                   
Змістовий модуль 1. 
Планування  та організація освітньої процесу у початковій школі 
 
Тема 1. Теоретичні засади  управління процесом навчання  заступником  
директора з навчально-виховної роботи в початковій школі (5 балів). 
1. Опрацювати  збірник «Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. –  Х. : Вид. 
група «Основа»,  2010. – 288 с.». 
2. Проаналізувати  і охарактеризувати одну з моделей сучасної початкової школи. 
Тема 2. Планування роботи заступником директора з НВР в початковій 
школі (5 балів).  
1. Підготувати   бланки  плану роботи заступника директора з НВР в початковій  
школі на місяць,  тиждень, день. 
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2. Підготуватися  до аналізу зазначених вище бланків плану роботи заступника директора 
з НВР в початковій  школі (див. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику 
директора та вчителю початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група 
«Основа», 2009. – С.58-62). 
 
Тема 3. Методика складання розкладу занять у початковій школі (5 балів).       
1. Зробити експертизу розкладу занять  в одній  із початкових шкіл  м. Києва. 
 
Тема 4. Внутрішньошкільний   контроль заступника директора з НВР в 
початковій школі (5 балів).       
1. Підготувати   бланки та зразки  внутрішкільного контролю заступника директора з НВР в 
початковій  школі: матрична модель аналізу уроку (за Т.М.Хлєбніковою), системний аналіз ьа 
оцінювання ефективності проведеного уроку (за В.Симонович),  схема аналізу уроку (за 
Малєвим),  системний підхід до  аналізу діяльності вчителя й учнів на уроці,  методична карт ка 
педагога,  контроль ведення класних журналів,  контроль ведення журналів ГПД,  контроль 
поурочного планування,  контроль ведення учнівських щоденників, контроль ведення зошитів 
для контрольних робіт, контроль ведення робочих учнівських зошитів,  контроль навально-
матеріальної бази кабінетів, аналіз контрольної роботи, план здійснення тематичного контролю, 
спостереження   та аналіз виховного заходу, контроль роботи гуртків. 
2. Підготуватися  до аналізу зазначених вище бланків і зразків внутрішкільного контролю 
заступника директора з НВР в початковій  школі (див. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць/ 
Заступнику директора та вчителю початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2009. – С.78-99). 
 
Тема 5.  Моніторинг якості освіти в початковій школі (5 балів).       
1. Опрацювати  посібник  «Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій» / 
автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа»,  2010. – 176 с.  
2. Опрацювати посібник Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної 
діяльності навчального закладу : навчально-методичний посібник для вчителя 
В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа» : «Тріада+»,  2007 . – 144 с 
 
Тема 6. Документознавство (5 балів).       
1. Укласти  список Інтернет-ресурсів  з наказами, листами, інструкціями 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з планування та 
організації освітнього процесу в початковій школі у 2014-2015 н.р.  
2. Опрацювати 3-4 законодавчих документа України про початкову освіту за останні 5 
років. Зробити виписки з опрацьованих документів щодо принципових позицій 




Назва документа Розділ (пункт) Зміст Примітка 
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3. Розробити каталог документації заступника директора з НВР в 
початковій школі та презентувати його. 
 Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 
(бали) і термін виконання самостійної роботи магістрами, подано у вигляді  табл. 6.1.  
                                                                                                                                        Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
                                                                   Змістовий модуль 1. 
Планування  та організація освітнього процесу у сучасній  початковій школі 
Тема 1. Теоретичні засади  управління процесом навчання  заступником  
директора з навчально-виховної роботи в початковій школі (6 год.) 
Опитування 
семінарське заняття,    
5 
Тема 2. Планування роботи заступником директора з НВР в початковій 





Тема 3. Методика складання розкладу занять у початковій школі (5 
год.) 
Індивідуальне  заняття, 
семінарське заняття     
 
5 
Тема 4. Внутрішньошкільний   контроль заступника директора з НВР в 
початковій школі (5 год.) 
Семінарське заняття   
5 
Тема 5.  Моніторинг якості освіти в початковій школі (5 год.) 
Індивідуальне заняття, 
семінарське заняття    
5 
Тема 6. Документознавство (5 год.) 
 
Індивідуальне заняття, 




Разом: 31 год. Разом: 30 балів 
 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності спеціаліста/магістра, результати якої використовуються у процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами 
ІНЗД прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Планування та 
організація освітнього процесу в початковій школі» – це вид науково-дослідної роботи 
бакалавра,  що містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
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лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних 
джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 




Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення 
методів дослідження    
4 бали 
2. Складання плану реферату 2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку даного питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 
додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30 Відмінно 
Достатній 25 Добре  
Середній 20 Задовільно 
Низький 10 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Планування та 
організація освітнього процесу у початковій школі».  
Спеціаліст/магістр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
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9.  
10. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
11. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
12.  
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Планування та організація 
освітнього процесу у початковій школі» оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 




Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  № 
 п/п 
Вид діяльності Кількість 
рейтингових балів 
1. Відвідування лекцій 6 
2. Відвідування семінарських занять 6 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 30 
4. Робота на семінарському занятті 10 * 6 
5. ІНДЗ 30 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 
 Разом  157 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
Коефіцієнт 1,57 
  
У процесі оцінювання навчальних досягнень спеціалістів/магістрів застосовуються такі 
методи: 
14.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, вправи, завдання, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
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Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
у європейські оцінки ECTS 
 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  
«незадовільно» 





60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання 
чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу спеціаліста/магістра на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 
роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує спеціаліст/маґістр за визначеною 
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист 
творчих проектів»).  
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 Практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладачів; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
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1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 Опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 схеми, таблиці, бланки; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
ХІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
 
Орієнтовна тематика реферативних досліджень: 
1. Модель сучасної початкової  школи. 
2. Імідж початкової школи. 
3. Організаційна культура початкової школи. 
4. Організаційна культура заступника директора з НВР в початковій школі. 
5. Готовність заступника директора з НВР в початковій школі до інноваційної 
діяльності.  
6. Моніторинг якості освіти в початковій школі. 
7. Моніторинг  якості виховної роботи в початковій школі. 
8. Педагогічні технологій та інновацій у початковій школі. 
9. Зміст професійної компетентності  заступника директора з НВР у початковій 
школі.  
10. Науково-методичне та нормативне забезпечення діяльності початкової школи. 
11. Внутрішньошкільний контроль у початковій школі. 
12. Пріоритетні напрями роботи початкової школи з планування та організації 
освітнього середовища. 
13. Педагогічний досвід сучасних початкових шкіл щодо планування та 
організації освітнього процесу. 
14. Ефективні умови організації освітнього середовища у початковій школі. 
15. Інноваційні технології в плануванні та організації освітнього процесу в початковій 
школі. 
 
Методи навчання: лекція, рольові ігри,  тренінг. 
Методи оцінювання: тестування, практичне виконання завдань. 
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